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PRINCIPALS PUBLICACIONS SOME LLENGUA
I LITERATURA CATALANES APAREGUDES ENTRE
EL MAIG DE 1985 I EL DESEMBRE DE 1986
Oferim el material d'aquesta seccio amb el mateix caracter experimental
que posavem en relleu a la p. 487 del volum 1 de <<Ll & L» i amb 1'espe-
ranpa que, tot i les seves innegables limitacions metodologiques, pugui conti-
nuar duent a terme la funcio de suplencia per a la qual Them ideat. Ens cat
advertir tan sols que a partir d'ara anem introduint la correccio d'ajustar el
perfode de produccio bibliografica ressenyat als anys naturals, de manera
quc Cl present numero de la revista, amb data del 1987, faci referencia a
les publicacions del 1986, el del 1988 a les de 1987, i aixf successivament;
de moment, pero, veureu que encara no pot funcionar sistematicament aquest
nou criteri.
Les fitxes hibliografiques no reflecteixen fidelment la portada del llibre,
sin6 que en donen totes les dades, de manera que hom es pugui fer una idea
de com es i -cosa que es mes important- pugui localitzar-lo en un fons
bibliografic.
Hem ordenat les fitxes per ordre alfabetic i els hem atribuit una nume-
racio seguida per tal de poder dur a terme les pertinents remissions a les
ressenyes. Aquestes les hem intercalat segons la numeracio correlativa dels
]libres que comenten; a la fitxa del butlleti consta, amb un Veg. R(essenva)
o on Veg. N(ota de Redaccio), 1'existencia d'un comentari de cada publi-
cacio esmentada. La diferencia entre ressenya i nota resideix en el fet que
la primera porta signatura i sol set mes extensa que no pas l'altra, que es
anbnima. Les ressenyes tematiques, que engloben mes d'un tftol del butlleti,
porten ]a indicacio dels ntimeros que remeten a totes les publicacions comen-
tades segons 1'ordre natural i entren a partir de la referencia del numero
mes baix. En aquest cas el butlleti tambe indica entre claudators el nu-
mero que cal huscar per trobar la referencia crftica: Veg. R [14].
El concepte de ressenya que fem servir es tan ampli que dona cabuda
als criteris personals de tots els qui les signen (a qui mostrem la nostra gra-
titud i el nostre reconeixement); en fer-ho es responsabilitzen personalment
coin es obvi, de tot el que hi diuen.
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La seleccib dels titols ha defugit en principi els llibres exclusivament
escolars, infantils o juvenils, la literatura de creacio i la catalogaci6 de les
Inoltes revistes que toquen de Iluny o de prop la llengua i la literatura cata-
lanes; d'altra banda, hem procurat de reunir tota la informacio, que coneixem
de publicacions per a l'estudi de la llengua i de la literatura catalanes apare-
gudes des d'all'y on vam deixar el butlleti de uLl & U> 1 (1986), el maig de
1985, i el final de I'any 1986.
Aquest butlleti es fonamentalment obra de Laura Ripoll, de I'Institut
Eiximenis del Collegi Universitari de Girona, amb la collaboraci6 dels mem-
bres del Consell de Redaccio.
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talunya, 1900 a 1936. - Llibre XVII. Institut d'Estudis Catalans. Barce-
lona, Fundacio Alexandre Gall, 1986. 312 ps.
[112] GALL, Alexandre, Histbria de les institucions i del moviment cultural a Ca-
talunya, 1900-1936. -Llibre XVIII. Fundacions, premis, beques i pensions.
Llibre XIX Congressos i moviment cientific i filosbfic. Barcelona, Fundacio
Alexandre Gall, 1986. 348 ps.
[113] GALL, Alexandre, Historia de les institucions i del movirnent cultural a Ca-
talunya, 1900 a 1936. - Llibre XX. Collaboraci6 de l'Esglesia al moviment
cultural de Catalunya durant el segle XX. Barcelona, Fundacio Alexandre
Gall, 1986. 506 ps.
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[114] GALIANA, Llufs, Rondalla de Rondalles, estudi linguistic i edicio de Joan E.
Pellicer Borras, Valencia, la Universitat/Institut de Filologia Valenciana,
1986 (<<Biblioteca Sanchis Guarner>>, 12). 230 ps.
[ 115] GALLEN, Enric, El teatre a la ciutat de Barcelona durant el regim franquista
(1939-1954), proleg de Joan-Anton Benach. Barcelona, Institut del Teatre
i Edicions 62, 1985 (oMonografies de teatre», 19). 444 ps.
[ 116] GARCES MIRAVET, Tomas, Cinc Converses. Barcelona, Columna, 1985
(«Aplec»). 88 ps.
[117] GARCIA, Francesc Vicent [rector de Vallfogonal, Antologia poetica, a cura
d'Albert Rossich. Santes Creus, Fundacio Roger de Belfort, 1985. 206 ps.
[118] GARCIAS PALOU, Sebastia, Ramon Llull en la historia del ecunrenismo. Bar-
celona, Herder, 1986. 403 ps.
[1191 GAYA, Miquel, Histories i memories, proleg de Josep Massot i Muntaner.
Ciutat de Mallorca, Moll, 1986 («Els treballs i els diem, 30). 320 ps. Veg. R.
[120] GERSON, Joan de, Normes de ben obrar. Primer llibre impres a Mallorca,
1485, traduccio de Miquel Pasqual, proleg de Llorenc Perez. Palma de
Mallorca, Govern Balear/Conselleria d'Educacio i Cultura, 1985. 131 ps.
[121] Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae ab anno DCCC usque ad annum
MC, conditum ab M. Bassols de Climent, conficiendum curavit Johannes
Bastardas. Barcelona, 1986. Fasc. 9: dotalis-dux. Fasc. 0: prefacio, introduc-
cion, bibliograffa. Veg. R.
[122] GOLOBARDES MARTI, Guadalupe, Diccionari Grec-Catala. Barcelona, Por-
tic, 1985 (eLlibres de butxaca>>, 135). 254 ps.
[ 123] GOMEZ MOLINA, Jose Ramon, Estudio sociolinguistico de la comunidad de
habla de Sagunto (Valencia). Valencia, Instituci6 Alfons el Magnanim, 1986
(«IAM. Investigacion», 9). 207 ps.
[1241 GONZALEZ CATURLA, Joaquim, Rondalles de l'alacanti. Alacant, Institut
d'estudis Juan Gil-Albert/Diputacio d'Alacant, 1985.
[1251 GUERRERO CAROT, F., GIMENO BLAY, F., Archivo htstorico municipal de
Segorbe. Valencia, Generalitat Valenciana/Diputacio d'Alacant, Castello i
Valencia, 1986. 156 ps.
[ 1261 GUILLEUMAS I BROSSA, Rosalia, SOERBANAS I LLE6, Amadeu-J., Bibliografia
i cronologia de Jordi Rubio i Balaguer (1887-1982). Barcelona, Diputacio
Provincial/Biblioteca de Catalunya, 1985. 69 ps.
[127] HARO I EsPLUCUES, Ramon, CASANOVA, Emili, Agullent: antologia poetica,
refranys, narrative. Agullent, 1986. 166 ps.
[128] HERNANDO I DELCADO, Josep, El uTractat d'Usura» de Francesc Eiximenis.
Barcelona, Biblioteca Balmes, 1985. 96 ps.
[129] Homenatge a Antoni Comas. Barcelona, ]a Universitat/Facultat de Filologia,
1985. 587 ps.
(130] Homenatge a Sanchis Guarner. Valencia, Generalitat Valenciana, 1985.
104 ps.
[131] Homenatge dels escriptors al professor Manuel Sanchis Guarner. Valencia,
Generalitat Valenciana/Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia, 1986
(«Homenatges» ). 240 ps.
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[132] HURTLEY, Jacqueline, Josep Janes. El combat per la cultura, presentaci3 de
Jordi Castellanos. Barcelona , Curial, 1986 (<<Biblioteca de Cultura Catalana*,
60). 380 ps. Veg. R.
[1331 IBORRA , Rafael, LLUCH, Gemma, Vocabulari d'Informatica. Valencia, Gene-
ralitat Valenciana/Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia, 1986. 66 ps.
[134] JARnf, Enric, Quatre escriptors marginats : Jaume Brossa, Diego Ruiz, Er-
nest Vendrell i Cristofor de Domenech. Barcelona , Curial, 1985. 192 ps.
[ 1351 JAUME I, La conquesta de Mallorca. Llibre dels feyts, a cura de Llufs Anton
Baulenes . Barcelona , Gea, 1986 (<Torsimany. Classics Catalans Actualitzats*,
2). 134 ps.
[1361 Josep Carner 1884-1970. Hommage. Brusselles , Europalia, 1985. 80 ps.
[137] JULIA MUNE, Joan, Mossen Antoni M. Alcoves i l'obra del Diccionari a la
llum dels epistolaris de Barnils, Griera i Montoliu , prbleg d'Antoni Badia
i Margarit. Tarragona, Diputacio Provincial, 1986. 356 ps. Veg. R.
[138] LATINI, Brunetto, Llibre del tresor, vol. it, versio catalana de Guillem de
Copons, a cura de Curt J. Wittlin. Barcelona, Barcino, 1985 (<<Els Nostres
Classics. Colleccio A>>, 122). 163 ps.
[139] Lexic de Bars i Cafeteries . Barcelona , Generalitat de Catalunya, Departament
de Cultura, 1985. 22 ps.
[140] Lexic de Restaurants. Barcelona , Generalitat de Catalunya, Departament de
Cultura, 1986, 66 ps.
[ 141] Les llengiies en l'Administracio : taula redona organitzada pel Gabinet d'Us
i Ensenyament del valencia. Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria
de Cultura, Educacio i Ciencia, 1986. 173 ps.
[142] Llicons de Literatura comparada catalana i castellana (s. XIX-XX). Curs al
Collegi de Llicenciats en Lletres i Ciencies de Catalunya, Barcelona 1982.
Montserrat, Publicacions de l'Abadia, 1985 (<Biblioteca Mila i Fontanals*,
3). 170 ps.
[ 143] LLINARES, Angela, Vocabulari de Fisica i Quimica. Valencia, Generalitat
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia, 1986. 112 ps.
[ 1441 LLULL, Ramon, Arbre des exemples. Fables et proverbes philosophiques,
traduit en francais moderne par Armand Llinares . Paris, Honore Champion,
1986 (<Traductions>>). 143 ps.
[145] LLULL, Ramon, Buch vom Heiden and den drei Weisen, mit Beitragen von
Raimundo Panikkar, Anthony Bonner, Charles Lohr, Hermann Herder.
Friburg, Herder, 1986. 92 ps.
[146] LLULL, Ramon, Disputa del clergue Pere i de Ramon , el fantastic , traduccio
i justificacio fervorosa de Lola Badia. Bellaterra, 1985 (<<Stelle dell'Orsa*, 2).
164 ps.
[147] LLULL, Ramon, Il Libro del Gentile e dei Tre Savi, introduzione, traduzione
e note di Massimo Candellero. Tori, Gribaudi, 1986, 260 ps.
[148] LLULL, Ramon, Llibre de les besties. Llibre del cel (del Llibre de Merave-
lles), a cura de Llufs Anton Baulenas . Barcelona , Gea, 1986 («Torsimany.
Classics Catalans Actualitzatsu, 1). 120 ps.
[ 1491 LLULL, Ramon, Libre del orde de Cavayleria , seguit de la traduccio caste-
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liana de F. Sureda. Madrid, Espasa Calpe, 1985. 70 ps. [Edici6 facsimil
de la feta a Barcelona, a l'estampa de Celeste Verdaguer, el 1879.] Veg. R.
[ 150] LLULL, Ramon, Libro del Orden de Caballeria. Barcelona, Teorema, 1985.
79 ps. [Reimpressi6 facsimil de 1'edici6 a cura de J. R. Luanco, que va fer
la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona el 1901.] Veg. R. [149].
[151] LLULL, Ramon, Libro del orden de caballeria. Principes y juglares. Madrid,
Espasa Calpe, 1985 (eAustrab», 889). 126 ps.
[152] LLULL, Ramon, Libro de la orden de caballeria. Madrid, Alianza i Enciclo-
podia Catalana, 1986 (eBiblioteca de Cultura Catalana» , 1). 95 ps. Veg. R.
[149].
[ 153] LLULL, Ramon, Llibre de les bcsties, estudis introductoris de Jordi Rubi6
i Armand Llinares. Barcelona, Ed. 62, 1985 (<<El Garbell>>, 17). 108 ps.
[154] LLULL, Ramon, Obres, vol. 1, Doctrina pueril, Libre de l'orde de cava-
lleria, Libre de Clerecia, Art de con/essio, edici6 facsimil. Palma de Ma-
llorca, Miquel Font, 1986. 475 ps. [Reimpressi6 facsimil de 1'edici6 a cura
de Mateu Obrador i Bennassar , feta a Palma de Mallorca per la Comissi6
Editora Lulliana el 1906.] Veg. R. [149]
[155] LULLUS, Raimundus, Opera latina, Vol. XIV: 128, Ars generalis ultima,
edidit Aloisius Madre. Turnholt, Brepols, 1986 (<<Corpus Christianorum
Continuatio Medievalis>>, Lxxv). 535 ps. Veg. N.
[156] MACIA, Xavier, PERPINYA, N6ria, La poesia de Gabriel Ferrater, prolog de
Josep Murgades. Barcelona , Edicions 62, 1986 (eLlibres a l'Abast>>, 213).
188 ps. Veg. R.
[157] MANENT, Albert, El Moli de l'Ombra. Dietari politic i retrats , 1946-1975.
Barcelona, Edicions 62, 1986. 219 ps. Veg. R. [119].
[158] MARAGALL, Joan, El comte Arnau, estudis introductoris de J. Romeu i
Figueras, Arthur Terry i J. Llufs Marfany. Barcelona , Editions 62, 1986
(eEl Garbell» , 20). 94 ps.
[ 1591 MARCH, Ausias, Poesies, a cura de Llufs Anton Baulenas. Barcelona, Gea,
1986 (eTorsimany. Classics Catalans Actualitzats> , 3). 136 ps.
[160] MARQUES, Salom6, L'ensenyament a Girona al segle XVIII, Girona, Collegi
Universitari, 1985. 184 ps.
[161] MARQUET, Lluls, Novetat i llenguatge. Tercera serie. Barcelona, Barcino,
1985 (<<Popular Barcino>>, 238). 108 ps.
[162] MARTI I CASTELL, Joan, MORAN, Josep, Documents d'histbria de la llengua
catalana . Dels origens a Fabra. Barcelona, Editorial Emp>iries (<<Les Naus
d'Emp6ries. Tim6>>, 2). 448 ps.
[163] MARTI RoDRIGUEZ, Joaquim, GARCIA Dicz, Josep Vicent, Vocabulari medic.
Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educaci6 i Cicncia,
1986. 104 ps.
[164] MAS I VIVES, Joan, El teatre a Mallorca a 1'epoca romantica. Barcelona,
Curial/ Montserrat, Publicacions de 1'Abadia, 1986 (eTextos i Estudis de
Cultura Catalana> , 13). 355 ps. Veg. R.
[165] NIASCARO, Joan, Mor/ologia. Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1986 (eBi-
blioteca Universitariae, 5, <<Manuals de Llengua Catalana»). 150 ps.
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[166] MASSY, J. F., Teatre religios medieval als Paisos Catalans. Barcelona, Ins-
titut del Teatre, Edicions 62, 1985 (<<Monografies de Teatre>>, 17). 182 ps.
[ 167 ] MASSE I RU H I, M. Lluisa, SUBIRATS RUGGELBERG, Carlos, VASSEUX, Phi-
lippe, Diccionari invers de la llengua catalana. Bellaterra, Universitat Autb-
noma de Barcelona/Paris Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguis-
tique (CNRS), 1985. 414 ps.
1168] MASSOT I MARTI, Xavier, Cultura popular a Lleida, 7150-1950. Lleida,
Ajuntament, 1986 (<<Quaderns de Divulgaci6 Catalana», 6, <<La Barraque-
ta>>). 162 ps.
1169] MASSOT I MUNTANER, Josep, Antoni M. Alcover i la llengua catalana. Mont-
serrat, Publicacions de I'Abadia, 1985 (<<II Congrbs Internacional de la
Llengua Catalana*, 3). 237 ps.
[ 170] MASSOT I MUNTANER, Josep, Els mallorquins i la llengua autoclona. Bar-
celona, Curial, 1985' (<Biblioteca de Cultura Catalana>>, 1). 336 ps.
[1711 MELCION, Joan, <Croniques de la veritat ocultaa de Pere Calders. Barce-
lona, Empuries, 1986 (<<Les naus d'Emptiries. Quaderns de navegacior>, 7).
96 ps.
[172] MftIMEE, Henri, El arte dramatico en Valencia. De los origenes basta el
inicio del siglo XVII. Valencia, Institucib Alfons el MagnAnim, 1985, 2 vols.
[173] MILLAN NASTARES, Isabel, Vocabulari de Filosofia. Valencia, Generalitat
Valenciana - Conselleria de Cultura, Educacib i Ciencia, 1985. 64 ps.
[ 174] MIRACLE, Josep, Josep M. Foicb i Torres. Barcelona, Nou Art Thor, 1985
(<<Gent Nostra)), 41). 50 ps.
[175] Miscellania Antoni M. Badia i Margarit, vol. 3. Montserrat, Publicacions
de I'Abadia, 1985 (<<Estudis de Llengua i Literatura Catalanes>>, xi). 307 ps.
[176] Miscellania Antoni M. Badia i Margarit, vol. 4. Montserrat, Publicacions
de 1'Abadia, 1986 (<<Estudis de Llengua i Literatura Catalanes)>, xII). 267 ps.
[177] El misteri d'Elx, edici6 de Lluis Quirante. Valencia, Gregal, 1985 (<<Lite-
raria>>, 4). 70 ps.
1178] MOLAS, Joaquim, RIQUER, Marti de, Celebracio del Centenari de Manuel
Mild i Fontanals. Discursos commemoratius. Barcelona, la Universitat,
1985. 44 ps.
[179] MOLLA, Antonio, Jocs de vocabulari. Valencia, Generalitat Valenciana/Con-
selleria de Cultura, Educacio i Ciencia, 1985. 60 ps.
[180] MOLLA, Antoni, BORRAS, Joan Ramon, Vocabulari basic. Valencia, Gene-
ralitat Valenciana - Conselleria de Cultura, Educacib i Ciencia, 1985. 176 ps.
[181] Mon i misteri de la Festa d'Elx. Valencia, Generalitat Valenciana- Conse-
lleria de Cultura, Educacib i Ciencia, 1986 [1 capsa amb el segiient con-
tingut: facsfmil de la consueta de 1709; estudi critic del text; estudi critic
de la musical.
[ 182] Mon i misteri de la Festa d'Elx, edici6 d'Alfons Llorenc. Valencia, Gene-
ralitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia, 1986. 378 ps.
[Publicacib editada amb motiu de 1'exposici6 del mateix tftol.]
[183] MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep, El Capbreu de Castellbisbal. Estudi filo-
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logic i linguistic d'un text catala antic. Barcelona, la Universitat, 1984.
82 ps. Veg. R.
[184] MORELI. I MONTADI, Carme, La famosa comedia de la Gala esta en son
punt. Edicio i estudi. Barcelona, Curial/Montserrat, Publicacions de 1'Aba-
dia, 1986 (<<Textos i Estudis de Cultura Catalana>>, 14). 175 ps. Veg. R.
[185] MUNTANER I PASQUAL, Ignasi, Els noms de floc del terme de Sitges i de les
terres veines. Sitges, Grup d'Estudis Sitgetans, 1986 (<<Estudis Sitgetans.
Serie major> , 1). 350 ps., 1 mapa. Veg. R.
[186] MYTHOS. Colloqui internacional sobre els valors heuristics de la figura
mitica d'Hermes. Barcelona, la Universitat/Facultat de Filologia, 1986.
344 ps. Veg. R.
[187] Narracions de ciencia ficcio, antologia a cura d'A. Munne Jorda. Barcelona,
Edicions 62, 1985 (<<El Garbell>>, 18). 172 ps.
[188] La narrativa valenciana (1900-1939). Antologia, edicio de Vicent Simbor.
Alzira, Bromera, 1986 (<<Els Nostres Autors», 1). 158 ps.
[189] Els noms de persona. Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cul-
tura, Educacio i Ciencia, 1986. 27 ps.
[190] Noves noves rimades. La ventura del cavalier N'Huc e de Madona, presen-
tacio, edicio i anotacio de Lola Badia i Amadeu - J. Soberanas. Bellaterra,
1986 (<Stelle de11'Orsa», 4). 126 ps.
[191] NINYOLES, Rafael, Conflicte linguistic valencia. Valencia, Eliseu Climent,
1985 (<L'Ham», 6). 142 ps.
[192] OLESA, Francesc d', Art Nova de Trobar, a cura de Jaume Vidal Alcover.
Ciutat de Mallorca, la Universitat/Montserrat, Publicacions de 1'Abadia,
1986 (<<Biblioteca Marian Aguilb», 10). 138 ps.
[1931 OI.EZA, Joan, SIRERA, Josep-Lluis, Historia i literatures. Valencia, Instituci6
Alfons el Magnanim, 1986 (<Descobrim el Pais Valencia», 21). 150 ps.
[194] OLIVA, Salvador, Introduccio a la metrica. Barcelona, Quaderns Crema,
1986 (>Assaig> , 5). 111 ps.
[195] PALAU, Montserrat, La narrativa al Camp de Tarragona (1939-1985). Reus,
Edicions del Centre de Lectura, 1986 (<Assaig», 20). 106 ps.
[196] PALOMERO, Josep, Guia diddctica d'Ausias March i els altres poetes (s. XV,
XVI) musicats per Raimon. Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria
de Cultura, Educacio i Ciencia, 1985. 303 ps.
[197] PALOMLRO, Josep, Vocabulari de llengua i literatura. Valencia, Generalitat
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia, 1985. 192 ps.
[198] PAU, Jeroni, Obres, edicio a cura de Mariangela Vilallonga, proleg de Fran-
cisco Rico. Barcelona, Curial, 1986 («Autors Catalans Antics>>, 2-3). 2 vols.
Veg. R.
[199] PAYRATO, Lluis, La inter!erencia linguistica. Comentaris i exemples catala-
castella, proleg de Joan Soil. Montserrat, Publicacions de I'Abadia, 1985
(<Textos i Estudis de Cultura Catalana>>, 12). 260 ps.
[200] PELLICER, Joan, FERRER SOLIVARES, Enric, Antologia d'escriptors de la
Sa/or. Valencia. Gregal/Gandia, Centre d'Estudis i Investigacions Comar-
cals Alfons el Vell, 1986. 2 vols.
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[201] PERARNAU , Josep, Els manuscrits lullians medievals de la «Bayerische Staats-
bibliothek > de Munic, vol . ii, Volums de textes llatins . Barcelona , Facultat
de Teologia de Catalunya , 1986 (<< Studia, Textus , Subsidia >>, iv). 239 ps.
[ 202] PERICAY , Xavier, ToUTAIN , Ferran, Verinosa llengua , prbleg de Joan Ferrate.
Barcelona , Empuries , 1986 ( <<Biblioteca Universal Empuries », 27). 126 ps.
Veg. R.
[203] Philosophes medievaux . Anthologie de textes philosophiques (XII-XIV
siecles ), sous la direction de Ruedi Imbach et Maryse-Helene Meleard . Paris,
Union Generale d'Editions , 1986 (<< Collection 10/ 18, Serie Bibliothcque
Medievale >>, 1760). 408 ps . [ Textos lullians.]
[2041 PIN I SOLER , Josep, L'enveja . Comedia de caracter en tres actes , edicio a
cura de Jaume Vidal Alcover. Barcelona , Institut del Teatre i Editions del
Mall, 1985 (« Biblioteca Teatral>, 38 ). 122 ps.
[205] PLADEVALL I FONT, Antoni, SIMON I TARRI:S, Antoni , Guerra i vida pagesa
a la Catalunya del segle XVIII. Segons diari de loan Guardia, pages de
l'Esquirol i altres testimonis d'Osona. Barcelona , Curial , 1986 (<< Biblioteca
Torres Amat » , 3). 146 ps.
[206] Poetica de la narracid , prbleg i edicio a cura d'Enric Sulla. Barcelona,
Emp6ries, 1985 ((< Les Naus d ' Emptiries . Bruixola>>, 2 ). 192 ps.
[207] PRATS , Francesc , Llibre de contemplacid . Primer incunable impres a Ma-
llorca en llengua catalana, preliminars de Gaspar Munar i Miquel Pascual.
Palma de Mallorca , Miquel Font , 1985 ( aAlicorn o, 2). xxxii + [ 128] +
158 ps.
[2081 Primer Congres International de la Llengua Catalana . Barcelona , octubre
de 1906. [Edicio facsimil .] Barcelona , Vicens Vives i Fundacio II Congres
International de la Llengua Catalana , 1985 . 702 ps.
[ 209] QUEROL , Vicent Wenceslau , Obras completas , editades per Lluis Guarner.
Valencia, Generalitat Valenciana , Conselleria de Cultura , Educacio i Cien-
cia, 1985 . 2 vols.
[210] QUINTANA , Artur, La nostra llengua . Gramatica de la llengua catalana. Sara-
gossa, Diputacion General de Aragon, Departamento de Cultura y Educa-
tion, 1984 (<< Pa de Casa >>, 3). 262 ps.
[211] RABASA I FONTSERE , Josep, RABASA I REIMAT, Francesc , Histbria del Teatre
a Lleida . Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1985 . 132 ps.
[212] <<Randa >>, 19 (1986 ), 201 ps . [ <<Logica, ciencia , mistica i litcratura en 1'obra
de Ramon Llull>>.]
[213] Raymond Llull, christianisme , judaisme, Islam . Les Actes du Colloque stir
R. Llulle, Universite de Fribourg, 1984 . Friburg, editions Universitaires,
1986 (« Interdisciplinaire>> , 12). 116 ps.
[2141 RECio , Cartes, Diccionari diferencial valencia -catala , catala- valencia. Valen-
cia, Ateneu de la Cultura Valenciana, 1985 . 336 ps.
[2151 «Reduccions>>, 29-30 ( febrer - juny de 1986 ), 148 ps . [ Monografic Josep Car-
net.]
[216] l.a Renaixenca . Cicle de Conferencies a la institucio cultural del CIC de
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Terrassa, curs 82/83. Montserrat, Publicacions de l'Abadia, 1986 (<<Biblio-
teca Mila i Fontanals>>, 4). 142 ps.
[217] RIBA, Caries, Obres completes, vol. ii, Critica, edicio a cura d'Enric Sulla
i Jaume Medina. Barcelona, Edicions 62, 1986 (<<Classics Catalans del Se-
gle XX>>). 358 ps.
RIBA, Caries, vid. 3.
[218] RIBES, Vicent, El segle XVIII. Valencia, Institucio Alfons el Magnanim,
1985 (<<Descobrim el Pais Valencia>>, 20). 90 ps.
[219] RIQUER, Marti de, COMAS, Antoni, MOLAS, Joaquim, Histbria de la literatura
catalana. Vol. vii. Part Moderna. Barcelona, Ariel, 1986. 714 ps.
[220] RIQUER, Marti de, COMAS, Antoni, MOLAS, Joaquim, Histbria de la literatura
catalana. Vol. viii. Part Moderna. Barcelona, Ariel, 1986. 637 ps. Veg. R.
RIQUER, Marti de, vid. 245, 246.
[2211 ROCA I RovIRA, Jordi, La processo de Verges. Girona, Diputacio Provincial/
Caixa d'Estalvis Provincial, 1986 (<<Quaderns de la Revista de Girona>>, 4.
<<Monograles Locals>>, 2). 95 ps.
[222] Rofs DE CORELLA, Joan, Psalteri, introduccio, transcripcio i actualitzacio
a cura de Joan A. Lopez i Quiles i Vicent Ribes i Palmero. Montserrat,
Publications de l'Abadia, 1985 (<Biblioteca Serra d'Oru, 52). 272 ps.
[223] RoMEU, Sylvia, Les Corts valencianes. Valencia, Tres i Quatre, 1985 (<<La
Unitat>>, 93). 174 ps.
[224] RoMEU I FIGUERAS, Josep, <<Sol, i de dol>> de J. V. Foix. Barcelona, Empu-
ries, 1985 (<<Les Naus d'Empuries. Quaderns de Navegaciou, 6). 80 ps.
Veg. R. [104].
ROMEO I FIGUERAS, JOSep, vid. 93, 94.
[225] Runi6 I BALAGUER, Jordi, listbria de la literature catalana, vol. 2. Mont-
serrat, Publications de l'Abadia/Generalitat de Catalunya, Departament
de Cultura, 1985 (<<Obres de Jordi Rubio i Balaguer>>, 3, <<Biblioteca
Abat Oliba>>, 45). 265 ps.
[226] RUB16 I BALAGUER, Jordi, Vida espanola en la epoca gotica, prOleg d'Enric
Bagu>. Montserrat, Publicacions de 1'Abadia i Departament de Cultura de
la Gencralitat de Catalunya, 1985 (<<Obres de Jordi Rubio i Balaguer>>, 4,
«Biblioteca Abat Oliba>>, 42). 292 ps.
[227] RUB16 FERNANDEZ, Lisardo, Catdlogo de los manuscritos cldsicos latinos
existentes en Espana. Madrid, Universidad Complutense, 1984. 631 ps.
[228] RUBIO VELA, Agusti, Epistolari de la Valencia medieval, prOleg d'Antoni
Ferrando Frances. Valencia, Universitat i Editions del Bullent, 1985 («Bi-
blioteca Sanchis Guarner> , 11). xii + 454 ps.
[229] Ruri, Sant, Les vides dels sants pares, edicio, proleg i notes i glossari a
cura de Columba M. Battle. Montserrat, Publicacions de l'Ab3dia, 1986
(<<Subsidia Monastica>>, 16). 114 ps.
[230] SALA-VALLDAURA, Josep M., Joan Vinyoli. Barcelona, Empuries, 1985 (<<Les
Naus d'Empuries. Pal Major>>, 1). 126 ps.
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[2311 <<Salvador Espriu, encara i per sempre... Un plec d'homenatge>, <Serra
d'Or>> (maig de 1985). ps. 11-41.
[232] SALVAT PAPASSEIT, Joan, Postals a les filles, a cura d'Amadeu J. Soberanas
i Lle6. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1986. 97 ps.
[233] SANPEDRO, Diego de, Career d'amor. Career d'amore, a cura di Vincenzo Mi-
nervini e Maria Luisa Indini. Bari, Schena, 1986 (eBiblioteca della Ricerca.
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